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CRONICA DE W 
S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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DE ECONOMIA 
Influenciado los cambios en la producción 
La vida económica de la nación será de 
hoy en adelante tan diferente á la pasa-
da, que el valor de los productos indus-
triales y agrícolas, y de todo cuanto se 
produzca en el país, no le hade marcar ni 
cotizar la abundancia de mercancías pro-
ducidas, n i el mayor ó menor consumo 
de la nación, ni el comercio de España, 
sino el comercio de Europa y del mundo, 
y según más ó menos lo necesite, espe-
cialmente el comercio de las naciones con 
quienes tenemos déficit internacional. 
Porque resulta que, por efecto del elevado 
cambio que satisfacemos en nuestros pa-
gos al extranjero, los productos elabora-
dos por medio de la industria ó fabrica-
ción y los producidos por la agricultura 
del país, quedan sin competencia en las 
naciones de Europa, pues que si en Fran-
cia, Inglaterra y Alemania se pone el t r i -
g-o, comprado en Rusia ó los Estados Uni-
dos, á 20 francos el hectolitro, adquirién-
dolo en España á 24pesetas, con un cambio 
de 80 por 100, el comercio de esas nacio-
nes vendrá á comprar trigo á España, 
mediante á que las 24 pesetas las adquie-
re con 13 francos. 
Una tonelada de mineral de cobre, plo-
mo, estaño, hierro ó azogue, que compra-
da en los Estados Unidos y llevada á 
Francia cuesta 100 francos, por ejemplo, 
adquirida en España á 100 pesetas, no le 
costará al comerciante sino 56 francos es-
casos, mediante á que cada franco vale 
1 peseta 80 céntimos, y los 100 francos 
180 pesetas. Un par de botas fabricadas 
en París, que tengan de coste 10 francos, 
y otras iguales en Madrid, que se puedan 
vender á 15 pesetas, como los 10 francos 
cuestan 18 pesetas, y las 15 pesetas sólo 
8 francos y céntimos, el comercio de cal-
zado comprará en España, en vez de ha-
cerlo en Francia. 
Pues la nación que necesite tejidos, 
calzado y otros productos industriales, y 
se los facilite Francia, Inglaterra ó los 
Ustados Unidos á un 20 por 100 más ba-
ratos que en España, como tiene el com-
prador un 80 por 100 de cambio á su favor 
adquiriendo aquellos productos en nues-
tra nación, todavía le queda un gran be-
neficio. Por eso, de hoy en adelante se ha 
de necesitar mucho tacto para fijar los 
derechos de importación y exportación en 
las aduanas, porque tenemos necesidad 
de producir mucho, para poder vender 
mucho al extranjero y nivelar la balanza 
internacional; pero más que esto úl t imo, 
tenemos necesidad de que no falten sub-
sistencias en la nación, producidas dentro 
de sus fronteras,sino tendremos cada año 
de escasez un conñicto económico de gra 
ves consecuencias. 
Por tal motivo, los derechos de Adua-
nas para la importación y exportación de 
cereales y substancias alimencias, no de-
ben fijarse sino al principio de cada año 
económico, después de conocer si es esca-
sa ó abundante la cosecha, para, en el 
primer caso, prohibir la exportación, por-
que si se exportan esos productos y des 
pués hay que importarlos, nos costarían 
cerca del doble que á las naciones que no 
pagan cambios. Por eso nos conviene 
todos que las substancias alimenticias se 
produzcan dentro de España, en razón á 
que la importación de estos productos tie-
ne que venir acompañada de hambre, es-
casez, motines y miseria. Por eso nosotros, 
que hemos sido labradores, hijos de labra-
dores, y vivido y ejercido cargos entre 
labradores, exhortamos á éstos á que la-
bren y siembren hasta las tierras de ínf i -
ma calidad, porque lo menos durante una 
generación no venderán el trigo en los 
puntos productores, como hace tres años, 
' que se vendía á 6, 7 y 8 pesetas la fanega. 
Y esto sucederá aunque se recolecten la 
equivalencia de dos cosechas en una y do-
ble grano que necesite la nación para su 
consumo. Y es más; de hoy en adelante 
no hacen falta los tratados de comercio, 
porque la importación está rechazada por 
esa barrera aduanera de un 80 por 100 de 
cambio, y la exportación excitada y pro-
tegida por esa prima de ig-ual cantidad 
que tiene la importación. 
Así es que el agricultor, industrial, fa-
bricante y ganadero y todo productor es-
pañol tiene asegurada la venta de sus pro -
ductos con precios remuneradores y sin 
competencia extranjera, hasta que se ele-
ve su valor al igual de otras naciones, ó 
sea que si un producto vale en Francia á 
20 francos, otro igual en España valga 
40 pesetas, tiene el cambio á 100 por 100. 
Naturalmente, el alza de los precios de 
los productos no puede ser repentina, pues 
aunque ya se han elevado mucho, resulta 
que el fabricante se retrae de comprar en 
el extranjero primeras materias para fa-
bricar, por temor de que el almacenista le 
parezca caro el 20, 30 y más por 100 de 
subida en el producto; el almacenista no 
compra más que lo necesario, por razón 
de que el detallista se ha de resistir á to-
mar los géneros á tan elevado precio, má-
xime atendiendo al estado precario del 
país y por la esperanza de que esa alza de 
precios sea pasajera; pero por desgracia, 
los cambios han de quedar por muchos 
años altos. 
Y, sin embargo de esto, en el folleto 
Desastres financieros, hemos dicho que es 
un problema sin resolver el de saber á 
quién perjudica más el cambio,si á la na-
ción que le paga ó á la que le recibe; pues 
si á la primera le perjudica en la impor-
tación de mercancías, y en todos los pa-
gos que tiene que hacer en el extranjero, 
en cambio favorece á su producción y á 
la exportación de productos, pues la na-
ción que recibe los cambios, si bien tiene 
la ventaja de comprar un tanto por cien-
to más barato los productos en las nacio-
nes que tienen la balanza internacional 
desnivelada, se hace muy difícil la expor-
tación de sus productos á aquellas nacio-
nes, porque á la cantidad de compra, 
arrastre, derechos de aduanas y utilidad 
del comerciante exportador, hay que aña-
dir el cambio, que, según sea más ó me-
nos elevado, impedirá más ó menos la 
exportación. 
Y es más, las mismas causas que pro-
ducen y han producido el cambio, que es 
hijo del déficit internacional, vienen á 
destruirse á sí mismas, por medio de ma-
yores ventas y menores compras al ex-
tranjero, y á la vez, como los productos 
de todas las riquezas que han adquirido 
los extranjeros en España se recaudan en 
pesetas (exceptuando la deuda exterior) y 
al pagar los dividendos á los accionistas 
dueños de esas riquezas tienen que dar 
180 pesetas por cada 100 francos, tanto 
como se eleve el cambio, tanto menos re-
ciben de utilidad ó dividendo y bajará el 
valor de esas riquezas. En cambio, la r i -
queza nacional no pierde más que por la 
penuria y escasez monetaria y la miseria 
del país, pero la riqueza productora no 
baja de valor lueg'O que se normaliza el 
alza de precio de los productos y se fija 
el cambio. 
Así es que siendo el cambio un mal y 
signo de debilidad económica y señal in 
falible de que la nación consume más que 
produce, es un bien para la industria y la 
agricultura. 
La desaparición total de los cambios no 
podrá tener lug-ar, sino por la adquisición 
de la riqueza extranjera por la nación, 
después de quedar reducida por efecto del 
cambio á un 20 ó 25 por 100 de su valor 
primitivo, y de exceder la exportación de 
la importación en un 40 ó 50 por 100 
de su valor primitivo, y de exceder la ex 
portación de la importación en un 40 ó 50 
por 100, efecto del desarrollo de la pro-
ducción agrícola é"industrial. Únicamen 
te de este modo pueden bajar los cambios 
para no volver á subir, pues, aunque ba-
jan con rapidez cuando se hace un em 
préstito en el exterior, ó cuando se vende 
á los extranjeros mucha deuda pública 
nacional, esto no es sino aumentar la 
causa para que más tarde se eleven más 
y más los cambios. 
JUAN DE DIOS BLAS. 
Pero el próximo Congreso^azucarero en 
París, á más de las utilidades prácticas 
que siempre se deducen de todos ellos, 
tendrá para España un interés grandís i -
mo, dadas las actuales circunstancias. 
En este Congreso han de discutirse con 
toda amplitud, y con suma de datos, to-
dos los problemas de la siembra, cultivo 
y recolección de la caña, preparación y 
elaboración y refinamiento del azúcar, con 
sus aprovechamientos anejos, y como 
compendio estadística, notas de precios, 
cálculos de producción y cuantos elemen-
tos pueden ser necesarios á la mejor ex-
plotación del producto azucarero. 
España se encuentra dignamente re-
presentada por los Sres. Batanero y Sitges, 
y seguramente las doctrinas y conclusio-
nes que en este Congreso se darán á cono-
cer, no dejarán de repercutir en nuestra 
patria, y seguramente serán provechosos 
para nuestra agricultura. 
Devastadas las fértiles vegas de Cuba 
por la guerra separatista, interrumpido el 
comercio por la g'uerra con los norteame-
ricanos, necesariamente el azúcar exis-
tente en Europa, y muy especialmente la 
que se produzca en los dos próximos años, 
tiene de antemano asegurado un buen 
mercado, y un precio de cotización muy 
aceptable. 
De los azúcares que en Europa se pro-
ducen, sólo los de España y de sus vegas 
del Mediterráneo son los fabricados con el 
producto de la caña de azúcar. 
Los demás azúcares que aparecen en el 
comercio, producto son de la remolacha, 
de frutas y de otras materias menos acep-
tables. 
Pero el comercio, que no se deja sor-
prender por anuncios y reclamos, distin-
gue perfectamente la bondad de la mate-
ria y da su preferencia, aún en precio 
más e l e v a d o , al product^ m / í í superior. 
Los azúcares de España fabricados con 
caña de azúcar procedente de nuestras 
vegas de las provincias de Málag-a y Gra-
nada, siempre serán los preferidos por el 
consumo, y bueno es que nuestros agr i -
cultores fijen cuidadosamente su atención 
en el próximo Congreso azucarero de 
París. 
Las circunstancias actuales pueden muy 
bien tener por triste consecuencia el que 
el mercado de Cuba se cierre por comple-
to á nuestros productos, y por justa re-
presalia nuestro mercado dé cierre á los 
productos de aquella región. 
Nuestras vegas del litoral de Málaga y 
Granada son un venero de riqueza si sus 
propietarios se aprestan á la explotación 
en buenas condiciones de precio y pro-
ducción. 
En época no lejana las mencionadas 
provincias deben ser las que llenen el 
mercado de azúcar de la Península, azúcar 
siempre superior en calidad á la que se 
consume procedente de Bélgica y Alema-
nia; pero para lograr este propósito, pre-
ciso es que nuestro producto pueda com-
petir relativamente en precio y calidad. 
Estas dos mencionadas condiciones con-
síguense únicamente con buenos cultivos 
y con mejoras en la fabricación. 
El Congreso de París seguramente nos 
dará enseñanzas provechosas para todos, 
enseñanzas que debemos aprender y 
aplicar. 
Nosotros creemos cumplir con nuestros 
deberes difundiendo el anuncio del pró 
ximo Congreso, llamando la atención 
sobre sus deliberaciones, y recogiendo 
mañana sus conclusiones, para transmi-
tirlas después á nuestros asiduos lec-
tores. 
JUAN CENTENO. 
por 100 más en este presupuesto. Y esto 
en las deplorables circunstancias que atra-
viesa y cuando sufre las consecuencias de 
una pésima organización tributaria. 
El amillaramiento es deficiente y las 
cartillas evaluatorias sonde fecha remota 
de la época de D. Alejandro Mon; de modo 
que la tributación no responde á la rique-
za actual ni ha seguido los altos y bajos 
del valor de las tierras y de sus productos. 
Además la contribución territorial es 
de cupo fijo, ó sea que el Estado cobra 
siempre la misma cantidad, cualesquiera 
que sean las oscilaciones del capital que 
tributa. 
En estas condiciones y sufriendo peno-
sas cargas, la vida es imposible; los pro-
pietarios dejan de satisfacer sus cuotas, y 
el Estado, inflexible, se apodera de los 
bienes. Como el Estado no se paga á sí 
mismo, las fincas confiscadas no tributan, 
y esa cantidad—considerabilísima, por-
que llega á 300.000 el número de fincas 
confiscadas—tiene que repartirse entre 
las restantes, aumentando cada día la 
carga que pesa sobre los que aún satisfa-
cen su contribución. 
Sobre esta contribución directa sufre la 
propiedad agrícola la carga de los consu-
mos, la contribución de derechos reales y 
transmisión de bienes, el reparto munici-
pal y el provincial. ¿Es de extrañar que 
en algunos, en muchos casos, sea la con-
tribución mayor que la renta? ¿En qué 
país se permite que la contribución equi-
valga á la confiscación? 
En estas condiciones quiere el Ministro 
de Hacienda aumentar con un 30 por 100 
la contribución territorial, seguro de que 
éste es el procedimiento más cómodo de 
arbitrar recursos, porque la riqueza no 
puede ocultarse. 
Frente á este cuadro tristísimo véase lo 
que sucede con los valores públicos. Es-
tos producen el 4, el 8, el 12, hasta el 17 
por 100 del capital. Todo eso no paga 
contribución. ¿Por qué esa raza de p r i v i -
legiados? En momentos de apremio para 
la patria, ¿por qué no debieran estar ya 
rindiendo sus productos? 
La comparación entre ambas rentas es 
desconsoladora. ¿Qué contino-encias su-
fren los tenedores de papel en último ex-
tremo con una conversión? Fuera de este 
peligro, el cobro de sus intereses es cómo-
do y seguro. En cambio la tierra, sobre el 
trabajo incesante, tiene las contingencias 
de la filoxera, la sequía, las inundaciones, 
las competencias, todos los peligros se 
conjuran contra ella. ¿Es justo que ade-
más sufra la exclusiva en resistir las car-
gas del Estado?» 
E l IMPUESTO Á LA EXPORTACIÓN 
No hay resistencia por parte de los pro-
ductores á contribuir con lo que les co-
rresponda en tales cargas, n i los intereses 
particulares de cada uno se sobreponen 
en este caso á los dictados del patrio-
tismo. ~ 
Lo que hay es que la producción ve 
amenazada su vida con la nueva gabela, 
y perdida la esperanza de sustituir con la 
exportación al extranjero, hecha á favor 
del desnivel de los cambios, la gran suma 
de productos que antes constituía nuestro 
comercio de Ultramar. 
Lo que hay es que el trabajo va á fal-
tar con ese nuevo dique puesto á la 
producción, y que las industrias van á 
perecer, y que la miseria y el hambre se 
extenderán por España, no á causa de la 
guerra, sino á causa de los disparates 
financieros que se fraguan en el Congre-
so á pretexto de sacar dinero para hacer 
la guerra. 
Y lo que hay es que los productores 
claman cada uno por su parte, sin la de-
bida unión que les haría potentes, contra 
el impuesto á la exportación que á todos 
ellos, más ó menos, hiere y lesiona, sin 
que el sacrificio que se trata de imponer-
les valga siquiera .para que el angustiado 
Tesoro pueda salir de los apuros del mo-
mento. 
Esos 40 millones que E l Imporcial 
quiere sacar del impuesto á la exporta-
ción, es una cifra fantástica. La exporta-
ción no se sostendrá gravada en esa suma; 
disminuirá hasta quedar aniquilada, y al 
fin resultará lo de la fábula de la gallina 
de ios huevos de oro. 
No se trata de argumentos exclusivos 
de cada escuela económica; librecambis-
tas y proteccionistas tienen que reco-
nocer la verdad de cuanto dejamos ex-
puesto. 
Lo nocivo, pues, no está en las oposi-
ciones, desgraciadamente aisladas, sin 
conexión y fuerza al impuesto de expor-
tación; lo nocivo está en que los que tra-
bajan tributen de mi l maneras, y los que 
huelgan de ninguna. 
Ese impuesto se crea porque no se quie-
re establecer el de la renta. Lo dice B l 
Correo con toda ingenuidad. 
«Por razones de cierto género, los te-
nedores de la Deuda cont inúan exentos 
del impuesto. Razones de otro orden han 
aconsejado el prescindir de las contribu-
ciones directas, y sólo ha podido prevale-
cer un impuesto á la exportación, que 
dudamos dé los resultados presupuestos, y 
menos con el regateo de los intereses en 
pugna .» 
Tome nota E l Imparcial, y hágase car-
go de que este regateo es bien digno de 
perdón después del otro en que han salido 
libres los interesados en el cupón. 
(De La Voz de Vizcaya.) 
LA COHERENCIA AZUCARERA 
Van llegando á París, y pronto estarán 
reunidos todos los representantes que han 
de formar el Congreso azucarero, que 
dentro de breves días ha de comenzar sus 
tareas en la capital de Francia. 
Si de importancia suma son todos los 
Congresos, son siempre de mayor utilidad 
los agrícolas, por ser sus conclusiones 
práct icas y de aplicación inmediata. 
pon u mmm 
(Extracto de una parte del discurso úl-
timamente pronunciado en el Congreso 
por Sr. Romero Robledo.) 
«Es necesario presentar claramente á la 
vista todas las injusticias con que una 
parte de país, la que trabaja, la que arran-
ca de la tierra riquezas que ella no apro-
vecha, sufre el agobio de cargas insopor 
tables, mientras otras clases, favorecidas 
por un odioso privilegio, no aportan á los 
gastos del Estado cantidades ganadas en 
el seguro sosiego de la inacción. 
La agricultura está cargada con un 30 
Entre cuantos medios han podido idear-
se para arbitrar recursos con que atender 
á las apremiantes necesidades de la gue-
rra, ninguno más antieconómico, incon-
veniente y absurdo, que el impuesto á la 
exportación. 
De la propia naturaleza de ese abusivo 
impuesto nacen las múltiples reclamacio-
nes que contra él se presentan, y que 
tanto llaman la atención de E l Imparcial, 
sin que el apreciable colega acierte con 
su verdadero origen. 
El impuesto á la exportación es la se-
gunda edición corregida y aumentada de 
aquel otro malhadado impuesto, que se-
gún la feliz frase de un periódico profe-
sional, se ideó para entorpecer el tráfico 
y desmoralizar la Administración, perju-
dicando á la suma general de los ingresos 
del Tesoro. 
Entonces, como ahora, hubo pugna de 
intereses lesionados, y ahora como enton 
ees falta quien comprenda el error que se 
comete estableciendo un sistema tributa-
rio que viene á gravar todo lo que es mo 
vimiento, trabajo y vida en la nación, y 
á cegar las fuentes de la producción, de 
donde brotan los principales recursos con 
que siempre en paz y en guerra, ha de 
contar el Erario para hacer frente á las 
atenciones públicas. 
No hay en el fondo de este asunto la 
confusión nociva de que E l Imparcial 
pretende hacerse cargo, sino una ausen 
cía completa de sentido práctico entre los 
legisladores para la distribución de las 
cargas, que lo extraordinario de las cir 
cuustancias imponen. 
LOS PÁJAROS 
A l iniciarse la primavera, legiones de 
galondrinas aparecían sobre los pueblos 
rurales, las villas y las ciudades, aloján-
dose y tomando posesión de nuestros ho-
gares, los que habíau de ocupar por es-
pacio de medio año; pasaba un mes, y no 
menor número de vencejos revoloteaban 
en derredor de nuestros santuarios; unas 
y otros daban fe de haber pasado los hie-
los y las escarchas; también en el campo la 
alondra, la calandria, el jilguero y otros 
cantores diminutos alegraban y como 
animaban a l labriego en las duras tareas. 
De pocos años acá estas y otras fami-
lias han disminuido de manera alarman-
te; de uno á otro año se nota gran merma, 
tanto en los del campo como en los de las 
poblaciones: y en la misma proporción 
que uuos y otros disminuyen aumentan 
las plag-as de insectos en nuestros cam-
pos. Este año causa verdadera tristeza el 
reducido número de vencejos y golondri-
nas que nos han visitado; apenas se ve 
alguno que otro ejemplar, podiendo de-
cirse poco más ó menos de los pájaros que 
anidan en labrant ío . 
¿Qué fenómenos pueden influir en tan 
enorme baja? No lo sé; pero sí que hay 
cierta clase de pájaros incompatibles con 
los primeros, y que enemigos del trabajo 
son enemigos del agricultor, necesitando 
tomar de alguna parte para subvenir á 
sus necesidades. 
Se dividen en varias tribus. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Una que, por sus poquísimas ocupacio-
nes, pasa la mayor parte del tiempo con su 
vanguardia de perros y escopeta al brazo 
invadiendo barbechos y sembrados sin dis-
tinción, sin dejar á vida pluma n i pelo. 
Otra que, haciéndose la ilusión de ser la-
bradores (pues suelen labrar tres, cuatro 
ó cinco fanegas de tierra al año), tienen 
sus caballerías en las vecinas siembras por 
pastos ordinarios, entre tanto ellos se so-
lazan en buscar nidos en los sembrados 
ajenos y armar sus trampas para después 
saborearla carne de inocentes avecillas. 
Otros que se improvisan labradores de su 
casa, toman caballerías fiadas y tierras en 
arrendamiento, y una vez que haya pien-
sos, hasta llegar á la primavera, con hier-
bas y. . . sus animales entran tan lucidos 
en verano. 
Estos y los anteriores son los más temi-
dos del agricultor, pues que, si el tiempo 
lo permite, pernoctan en el campo y . . . 
entre día y noche no hay pared, y . . . Dios 
te ampare si tus siembras son vecinas de 
sus pegujales. 
Hay, por último, otra t r ibu que carece 
de escopeta, perros y aun de caballerías; 
pero que distribuye centenares de cepos, 
alares y otras trampas propias del oficio 
en sitios que ellos entienden, y ¡ay de las 
calandrias, alondras y palomas que tienen 
la desgraciado pasar por aquellos lugaresl 
Estas tres clases de pájaros, á la ligera 
descritos, tienen parentesco muy cercano 
con aquellas que, navaja en mano, asal-
taban carros y vagones cargados de trigo: 
algo diría también de los pastores y hier-
beras ó criadoras de conejos domésticos; 
mas ya presumirá el lector lo que suce-
derá. 
¿Cómo se evitaría tanto desmán, y por 
lo mismo tanto perjuicio á la agricultura? 
Creo daría excelente resultado uno bien 
sencillo: que la benemérita, si es de su in -
cumbencia, mandara de vez en cuando 
una pareja por el campo de operaciones 
de tan malhadada plaga de pá j a ros , y 
luego á luego veríanse reducidos á buen 
vivir con contentamiento de todos: de otro 
modo, si no se pone remedio, no sé dónde 
llegaremos. 
UN SUBSCRIPTOR. 
Osa de la Vega (Cuenca) 18 de Junio. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 18.—Nuestros 
gobernantes se declaran protectores de la 
agricultura en todos sus ramos. 
Tributa mucho, y sus rendimientos son 
cortos. Eso no importa; debe recargarse 
con un 20 por 100. 
No podrá el agricultor pagar sus con-
tribuciones; tampoco importa. El Gobier-
no se hará dueño de todas las fincas de la 
nación. . . La propiedad rústica es un robo. 
Se eliminará de este recargo del 20 por 
100 la propiedad urbana. Es muy justo. 
No se impondrá contribución alguna á 
los tenedores de la Deuda del Estado; más 
justo todavía. 
Se pagará el cupón de la Deuda exte-
rior en francos ó libras; retejustísimo. 
Los labradores de esta provincia espe 
raban una gran cosecha... pero va suce 
diendo que la de habas ha sido muy cor 
ta; que los trigos y cebadas se resienten 
de falta de granazón, que aminora sus co 
sechas; que los olivos han perdido la ma-
yor parte de la esquilmada que se les pre 
sentó; que las cepas, en el despojo de la 
uva, han perdido mucho, quedando los 
racimos muy claros, y además la plaga 
del mildiu se presenta invadiendo algu 
nos terrenos. 
Todo esto no importa... 
«jY qué importa que gima el pueblo entero 
mieutras jugaudo á la alza y la baja 
l a bursátil l eg ión uada eu dinerol 
( B r e t ó n de los Herreros.)* 
No parece sino que nuestrosgobernan 
tes, y nuestros Diputados y Senadores 
son tenedores de la Deuda exterior (é i n -
terior), y propietarios de fincas urbanas 
Deberían ser labradores, y así disfruta 
r ían de pingües rendimientos, sin contra 
tiempo alguno, y también disfrutarían 
las delicias del campo,..—X, 
#% Jaóa 18.—El tiempo bueno. 
El mercado de hoy ha estado animado 
pero con escasa variación en los precios 
que han sido los siguientes: Trigo, de 57 
á 59 reales fanega; cebada añeja, á 20. 
ídem nueva, á 16; habas, á 28; aceite, á 
42,50 arroba de 27 l ib ras .—Él Corres 
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 19.—En la pa 
sada semana ha llovido copiosamente por 
ésta, y con tal beneficio la cosecha de ce 
reales es regular, con grano superior, las 
cebadas muy buenas y bien granadas, y 
las-avenas, que agonizaban, serán gran-
des, y los centenos malos. 
Nos hallamos en plena siega de cebadas 
con mucha falta de brazos por causa de la 
maldita guerra. 
Estas aguas tardías han venido muy 
bien para la sementera de patata y para 
la floración de aceituna, presentíindo los 
olivos bastante muestra de fruto; pero 
para la gran riqueza de este país, que es 
la viña. . . un desastre han sido las úl t imas 
Luvias, nuhes y tormentas. 
Con las tempestades, aguas y fríos re-
cién pasados, se desarrolló ferozmente la 
tela de araña, gangrena y oruga en los 
sarmientos verdes, de tal manera, que ha 
mermado la cosecha presentada en una 
tercera y cuarta parte al menos, después 
de haber brotado ia viña feliz y lozana 
mente presentando gran cosecha en mues-
tra que ya está sin ñor. Hoy tiempo mag-
nífico. 
El mercado de granos sigue animado y 
el de vinos regular, aunque perturbado el 
comercio por los cambios con Francia, 
que... tanto nos quiere. 
Con tales circunstancias los precios más 
corrientes son: Trigo candeal, á 17 pese-
tas fanega de 55 litros; jeja, á 15; cebada, 
á 4,50; centeno, á 10, avena, á 4 ; vino tin-
to, á 3 arrobado 16 litros; ídem blanco, á 
3,75; alcohol, á 22; vinagre, á 3; queso, á 
18 arroba de 11,50 kilos; aceite, á 10; aza-
frán, á 105 k i l o . — ^ Corresponsal. 
#% Osa de la Vega (Cuenca) 18.—Lluvia 
abundante en los tres ó cuatro primeros 
días de la semana, mejorando de una ma-
nera ostensible las siembras tardías. 
Se ha principiado la siega de cebadas, 
cuyo estado satisface á los labradores. La 
cosecha de candeal será regular solamen-
te. La venta de este cereal paralizada por 
completo, quedando un sobrante de 600 
fanegas próximamente. Las existencias 
de centeno y avena se agotaron en muy 
pocos días.— U/í /Subscriptor, 
Valdepeñas (Ciudad Real) 20.—Hace 
días empezó la recolección de cebada, re-
sultando buen rendimiento, pero no tan 
bueno como se esperaba. 
El viñedo está lozano y con abundan-
tes racimos; así es que si no hay graves 
contratiempos, la cosecha de vino será 
mayor que la última. Las plagas de insec-
tos dícese la están mermando. 
En alza los vinos, especialmente los 
blancos, cuyas clases son muy solicitadas 
y van escaseando porque vienen siendo 
las preferidas desde que se abrió la nueva 
campaña. Hoy se pagan hasta 17 reales 
la arroba, con tendencia á mayor precio. 
Los tintos de la última cosecha á 14 rea-
les.—C. 
Oe Castilla la Vieja 
Carrión de los Condes (Falencia) 17.— 
Efecto de la abundante lluvia que nos ha 
dado San Antonio, el sembrado mejora, 
y se espera coger una regular cosecha si 
la grana es completa, puesto que la pér -
dida de grandes espigas se compensará 
con la granazón superior. 
Debido á que ha llovido ó que bajan los 
granos, hoy se ha presentado mucho trigo 
y abundancia de legumbres. 
La cebada también se cotiza en baja. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado ayer, y que han sido 
los siguientes: Trigo, á 62 reales las 92 
libras; centeno, á 36 la fanega; cebada, 
á 26; garbanzos, de 100 á 160, y alubias, 
de 26 á 40; harina de primera, á 24 reales 
arroba; ídem de segunda, á 23; patatas, 
á 6; queso blando, á 56 .—Bl Gorres-
ponsal. 
# \ Villarcayo (Burgos) 17.— Las lluvias 
han mejorado mucho los campos. 
Precios del último mercado: Trigo ála-
ga, á 78 reales las 96 libras; ídem corrien-
te, á 75; ídem mocho, á 78; ídem rojo, 
á 74; centeno, á 40 reales la fanega; ce-
bada, á 30; yeros, á 40; avena, á 20; a l -
holvas, á 40; garbanzos, á 270; lentejas, 
á 66; y alubias, á 86; harina de primera, 
á 24 reales la arroba; ídem de segunda, 
á 23; ídem de tercera, á 22; salvados de 
primera, á 12 reales la fanega; ídem de 
seg-unda, á 11; ídem de tercera, á 10; pa-
tatas, á 6 reales la arroba.—Bl Corres-
ponsal. 
#*# Flores de Avila 16.—Los días 14 y 
15 ha llovido mucho, todo lo que podía 
desearse; aunque tardía la l luvia, sinem 
bargo, se remediarán bastante muchas 
plantas, pero las algarrobas y cebadas ya 
no las remedia, porque están para se-
garse. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: Trigo, de 64 á 65 reales la 
fanega; cebada, de 23 á24; centeno, de 35 
á 36; algarrobas, de 29 á 30; avena, de 14 
á 15; garbanzos, de 80 á 140; patatas, á 8 
reales la arroba; vino tinto, á 18 reales 
cántaro, y blanco, á 19.—El Corresponsal 
Trigueros del Valle (Valladolid) 16 
Después de la tempestad que le anuncie 
en mi anterior quincena, tengo que darle 
cuenta de otra no menos furiosa, que tuvo 
lugar al anochecer del 7. 
En veinticinco ó treinta minutos que 
duró, comenzó á arrojar agua con tal 
fuerza y abundancia,, que inundó muy 
pronto los valles de Quintanilla y de esta 
población, arrastrando, por consiguiente, 
la mayor parte de los patatares, cebadas, 
y cuanto pillaba á su paso. En cambio 
favoreció notablemente los sembrados de 
los llanos y páramo, cuya cosecha, según 
los inteiigent.es, se aprecia de regular á 
buena, lo mismo en ésta que en los pue-
blos inmediatos de Coreos, Quintanilla de 
Trigueros y Cu billas de Santa Marta, que 
también tuvieron la suerte de alcanzarles 
dicho aguacero. 
En cereales pocas operaciones por no 
haber existencias, cotizándose el trigo á 
los panaderos de 65 á 66 reales fanega de 
94 libras, declinando este precio por la 
proximidad á la cosecha; cebada, á 23; y 
avena, á 18. 
Las viñas brotaron muy bien, pero eŝ  
tán atacadas de la royega; sin embargo, 
parece ha disminuido este gusano por el 
temporal de lluvias que se inició, con 
temperatura fresca. 
Los precios de los vinos claretes son 
En Trigueros, á 15 reales los 16 litros; en 
Coreos, de 14 á 14,50; en Cubillas de 
Santa Marta, ajustaron cuatro cubas al 
precio de 14 reales cántara, con tenden-
cia, por lo menos sostenida.—El Corres-
ponsal, 
/ # CnóIIar (Segovia) 17.—A pesar de 
haber sido cortas las entradas en el mer-
cado de hoy, se ha notado poca animación 
en las compras, y se ha efectuado una 
pequeña baja en los precios del trigo y 
del centeno. En partidas nada se ha 
hecho. 
Ha llovido copiosamente estos días; es-
tas aguas llegan un poco tarde para las 
cebadas, pero en cambio á los trigos, cen 
teños, avenas y legumbres, les han de ser 
muy beneficiosas. 
Trig-o, á 67 reales fanega; centeno, á 
38; cebada, á 24; algarrobas, á 28; avena, 
á 19; garbanzos, de 80 á 100; yeros, á 28; 
harina de primera, á 24 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 23; ídem de tercera, á 
21; harinilla, á 20 la fanega; cabezuela, á 
14; salvadillo, á 8; patatas, á 6 reales la 
arroba.—7*7 Corresponsal. 
l \ Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
El trigo con tendencia á la baja. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 1.500 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 60 á 62 reales las 
94 libras; de cebada 200, á 23 reales la fa-
nega; de garbanzos 25, de 100 á 140; de 
piñones crudos también se presentaron 20 
fanegas, que se cotizaron á 24 reales una; 
harina de primera^ á 25 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 23,50; ídem de terce-
ra, á 22,50; harinilla, á 21 la fanega; co-
midilla, á 11; salvadillo, á 6; patatas, de 
7 á 8 reales la arroba; vino blanco, de 15 
á 16 reales cántaro; ídem tinto, de 16 á 17; 
vinagre, de 14 á 15; aguardiente anisado 
de 18°, de 47 á 48; de ganado lanar se 
presentaron 7.000 cabezas.—^ Corres-
ponsal. 
t \ La Seca (Valladolid) 19.—Los días 
14 y 15 llovió muchísimo, siendo muy 
beneficioso para el viñedo, aunque algo 
tarde para algunos trigos, legumbres y 
avena. 
La extracción de vinos esta semana ha 
sido buena para Bilbao y Asturias. 
Los algarrobales están cortados ya 
todos. 
Algunos han empezado ya la siega de 
la cebada. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy, 100 fanegas de ce-
bada, que se pagaron á 24 reales cada 
una. 
De vino blanco también han salido 
3.500 cántaros, que se vendieron al precio 
de 15 reales uno; y de ídem tinto 100, 
á 14.—El Corresponsal. 
Osorno (Falencia) 18.—Cortísimas 
las entradas de trigo. 
Los oréelos con tendencia á seguir ba-
jando. 
El campo regular. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado hoy, son los siguien-
tes: Trigo, á 60 reales fanega; y cebada, 
á 28; harina de primera, á 25 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 24; ídem de 
tercera, á 22; harinilla, á 7; cabezuela, á 
6,3ü; salvadillo, á 6,50.—^ Corresponsal, 
#% Valladolid 20.—Hoy han entrado en 
los Almacenes del Canal 150 fanegas de 
trigo, que se cotizaron de 62 á 63 reales 
las 94 libras (35,84 á 36,41 pesetas los 100 
kilos, ó 28.29 pesetas hectolitro); y en los 
Generales de Castilla también entraron 
100, que pagaron á 62 reales (35,84 pese-
tas los 100 kilos, ó 28,29 pesetas hectoli-
tro). 
Cebada, á 23 reales la fanega; algarro-
bas, á 29; patatas viejas, á 6 la arroba; 
ídem nuevas, á 9; harina de primera ex-
trafina, á 26 reales la arroba, con sáco y 
sobre vagón, en esta estación; ídem de 
primera, á 24; ídem del obrero, á 22,40; 
ídem tercerilla, á 10; ídem de cuarta, á 17 
fanega, sin saco; comidilla, á 12; salva-
dos, á 8; abijas, á 24; t r igui l lo , á 22.— E l 
Corresponsal, ' 
Santander 19. —Harinas: Siguen 
vendiéndose en nuestra plaza á 26 reales 
arroba por las de cilindro, y 25 por las de 
piedra, haciéndose muy pocos negocios. 
Se han remitido á la Península 537 sacos. 
Centeno.—Abandono completo de este 
cereal en nuestra plaza, faltando hace 
tiempo las existencias. 
Cebada.—Gran flojedad se nota por par-
te de los compradores, y en descenso el 
precio de 17 pesetas á que se cobra el saco 
de 80 kilos con tela. 
Maiz.—Los pequeños lotes -que ceden 
los almacenistas, se liquidan sobre la base 
de 24,50 pesetas el saco de 100 kilos, con 
tela.—El Corresponsal, 
Falencia 19.—Le remito la corres-
pondiente nota de precios, á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado hoy, y 
que han sido los siguientes: Trigo, de 65 
á 66 reales la fanega; cebada, de 25 á 26; 
avena, de 16 á 18; garbanzos, de 120 á 
140, según clase.—C, 
»% Oigales (Valladolid) 1 9 . - E l vino ha 
subido, cotizándose á 15 reales. 
Superiores las viñas . 
Respecto á los sembrados, se cogerán, 
según los inteligentes, 10 fanegas de t r i 
go por cada 2 de sembradura; y de ceba-
ba, por cada 3 de simiente, de 30 á 32 fa 
negas.—Un Subscriptor. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 1 $ A v e l l a n a - . Co 
sechero, á 50 pesetas saco de 58,400 k i 
los; cribada, á 52,50; negreta escogida de 
primera, á 54; grano de primera, á 85; 
ídem de segunda, á 80 pesetas quintal de 
50,400 kilos. 
Almendra. — Mollar en cáscara, á 60 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza en 
grano, á 125 quintal de 41,600 kilos; co-
mún en grano, á 120. Mercado animado 
por las pocas existem-ias que hay. 
Mistelas.—Las negras, de 50 á 55 pese 
tas la carga, y las blancal de 55 á 60. 
Vinos ¿m¿o.?.—Priorato superior, de 38 
á 40 pesetas carg-a; Bajo Friorato, á 35 
comarca, á 30. 
Vinos blancos.—A 10,50 reales el grado 
E l Corresponsal. 
Villafranca del Panados (Barcelona) 
20.—Los vinos han tenido nueva mejorL 
de precios, cotizándose los blancos á 26 
pesetas la carga (121,60 litros), y los tin-
tos á 21. 
El alcohol de vino á 116 duros la jere 
zana.—M. 
•% Montblanch (Tarragona) 19. — i & 
p i r i tus : De vino, á 110 duros los 516 li-
tros de 35°, sin casco; de orujo, á 96 du 
ros los 516 litros y 35°; refinados de vino 
á, 19 los 121,60 litros y 24,50°; ídem de 
orujo, á 16,50 y 24,50°; holandas de 
vino, á 16 duros los 121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.~A 16 duros los 121,60 litros 
y 19,50°, y á 14,50 los de 17,50". 
Vinos.—Tintos para embarque, de 20 i 
22 pesetas carga; blancos, sin existencias 
ídem para la destilación, á 1,25 por grade 
y carga.—^ Corresponsal. 
#% Vendrell (Tarragona) 18.—Anima-
do el mercado de vinos, habiéndose hech( 
en la semana algunas importantes ventas 
de tinto de 23 á 26 pesetas la carga. En el 
mes de Mayo se exportaron de este pue 
blo unos 900 bocoyes, casi todos para 
Francia. 
Muchas ventas de algar.obas, de 7 á 
1 7,50 pesetas quintal. 
Buena la cosecha de cereales, segándo-
se las cebadas.—#>i Subscriptor. 
Torlosa (Tarragona) 20.—La expor-
tación de nuestros productos ha seguido, 
durante estos días, con febril actividad, á 
consecuencia sin duda de la gran eleva-
ción de los cambios; los artículos expor-
tados á Francia han sido el aceite de o l i -
va, algarrobas, cerdos, vinos y arroces. 
Se ha calculado que el aceite exportado 
de Tortosa, durante la presente campana, 
ha sido de 13.600.000 litros, con un valor 
de 14 millones de pesetas. 
Frecios corrientes: Aceite, de 22 á 23 
pesetas el cántaro de 15 litros; arroz en 
cáscara, de 12 á 12,50 quintal; ídem nú-
meros 3, 4 y 5, á 20, 20,50 y 21; ídem flo-
rete, á 24; cebada, á 7,50 y 8 cuartera; 
habas, á 15; maíz, de 12 á 12,50; algarro-
bas, de 6 á 7 pesetas quintal.—C. 
Barcelona 18.—Frecios corrientes 
de cereales, sin derechos de consumos, 
dados por la Junta sindical del Colegio de 
corredores reales de comercio de la plaza, 
durante la úl t ima semana: 
r r ^ o í . - C a n d e a l Castilla, de 44,54 á 
45,55 pesetas los 100 kilos; jeja Mancha, 
de 42,72 á 43,63; blanquillo Extremadu-
ra, á 44,54; duro Andalucía, de 38,18 á 
39,99; y centeno de Castilla, de 31,81 á 
32,27. 
^4rro^.—Valencia bomba, de 51 á 52 
pesetas los 100 kilos; y monquilí , de 50 
á 58. 
Algarrobas.—Yinnroz negra, á 17,55 
pesetas los 100 kilos; rojas, á 16,96; Ibiza, 
á 16,07; Chipre, á 17,26; y Mallorca, de 
15,47 á 15,77. 
^ . ' ü ^ . — A r a g ó n , de 20,75 á 21 pesetas 
los 100 kilos; y Extremadura, de 13,57 á 
28,75 hectolitro. 
Arvejones.—Segarra, á 22,85 pesetas 
hectolitro; Navarra, de 24,64 á26 ; extran-
jeros, de 22,14 á 22,50; comarca, á 22,85; 
Sevilla, de 16,07 á 16,42, 
Cebada.—&.r&g6n, de 17,50 á 18 pesetas 
los 100 kilos; Andalucía, de 12,14 á 19,58 
hectolitro; Rusia, de 11,07 á 11,42; Extre-
madura, de 17,50 á 18,25 los 100 kilos; y 
Ampurdán, ídem. 
G-arbanzos.—Andalucía gordos y me-
dianos, de 50 á 95 pesetas los 100 kilos; 
morunos primera, de 54 á56; ídem segun-
da, de 46 á 48; ídem tercera, de 34 á 35; 
Castilla y Casablanca, de 100 á 145. 
Habichuelas.—Brayla y coco blanco, á 
33 pesetas los 100 kilos; Valencia, de 43 
á 47; Austria, de 36 á 36,50; Ferias, de 
35,50 á 36; Galicia, á" 35,50; Hamburgo, 
á 40; coco Castilla, de 39 á 39,50; y Casti-
lla, de 49 á 49,50. 
Habones.—Andalucía é Italia, á 17,72 
pesetas hectolitro; y Mazagán, á 17,14. 
ü / tó .—Danubio , de 18,57 á 19,28 pese-
tas hectolitro; Foxan, á 19,99; Vinaroz, 
de 15 á 15,35; Estados Unidos, de 16,42 á 
16,78; ídem blanco, de 14,28 á 15; y Cin-
cuantini, á 70,21.—El Corresponsal. 
Oe Extremadura 
Medellín (Badajoz) 17.—Los precios que 
le remito hoy son para los granos añejos, 
pues frescos no hay todavía disponibles. 
Hemos cotizado en el mercado de hoy: 
Trigo rubio superior, de 63 á 64 reales la 
fanega; ídem blanco, de 6 0 á 6 1 ; ídem al-
bar, de 58 á 60; cebada, de 22 á 23; ave-
n a , á 22; habas , á 39 l a f a n e g a colmada; 
garbanzos regulares, á 120.—El Corres-
ponsal. 
De León 
Toro (Zamora) 18.—El trigo se paga hoy 
á 66 reales las 94 libras; cebada, á 22, y 
garbanzos cosecheros, á 140 fanega. 
El precio del vino de primera clase, de 
18 á 19 reales la cántara de 16 litros; ídem 
de segunda, de 15 á 16; ídem de tercera, 
de 8 á 10. 
El viñedo brota con pujanza y presenta 
buena cosecha, por más que se hallan to-
das atacadas del insecto llamado lagarta, 
que de no quitarla no quedaría fruto a l -
guno en las cepas. En esta operación se 
hallan ocupadas muchísimas mujeres. 
Dentro dé muy poco tiempo empezarán 
á segarse las cebadas, cuyo rendimiento 
dejará mucho que desear. Los trigos un 
poco mejor, pero de todos modos muy es-
caso.—J. A. 
#** Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 16.—Más concurrido que el mercado 
anterior se ha visto el correspondiente á 
la presente semana, por más que el núme-
ro de fanegas de grano presentado ha sido 
en muy cortas cantidades, debido á la fal-
ta de existencias. 
Los precios se han mantenido débiles 
para todos los granos, en particular el 
trigo y el centeno. 
El aspecto de los campos es bueno y se 
espera que á no haber algún contratiempo 
ha de recolectarse una regular cosecha; 
las grandes aguas de estos días han de 
haberles venido muy bien, pues no había 
llovido lo bastante. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 160 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 63 á 65 reales cada una; de cente-
do 70, de 36 á 37; de cebada 250, de 23 á 
25; de algarrobas 140, de 28 á 29; avena, 
á 16; guisantes, de 28 á 30; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 165; ídem de 
49 á 50, á 150; idem de 53 á 54, á 130; 
ídem de 60 á 65; á 150; harina de prime-
ra, á 25 la arroba; ídem de segunda, á 24; 
ídem de tercera, á 19; harinilla, á 8; ca-
bezuela, á 7; salvadillo, á 6; patatas, á 7; 
vino tinto, á 22 cántaro; ídem blanco, á 
22; bueyes de labor, á 1.400 uno; novillos 
de tres años, á 1.300; vacas cotrales, á 
800; añojos y añejas, á 500; cerdos de seis 
meses, á 80 uno; ídem de un año, á 120; 
ídem de año y medio, á 160.—i?¿ Corres-
ponsal. 
Pozoantiguo (Zamora) 16.—El tiem-
po es algo satisfactorio por causa de las 
abundantes lluvias que han caído en los 
días anteriores, teniendo que suspender 
los labradores los trabajos por lo pesado 
que se encuentra el terreno. 
Como estas aguas han venido retrasa-
das, la cosecha no será más que regular. 
La salida del vino es muy escasa. 
Se han presentado eu el mercado cele-
brado en el día de la fecha 28 fanegas de 
tr igo, que se pagaron á 66 reales cada 
una; de centeno 27, á 38; de cebada 16, á 
26; de garbanzos 100, á 110. 
De patatas también se presentaron 20 
arrobas, que se cotizaron á 8 reales una. 
Y de vino tinto se presentaron 500 cán-
toros, que se pagaron á 16,50 reales uno. 
E l Corresponsal. 
*m Zamora 19.—Los mercados conti-
núan siendo casi nulos por las razones que 
tengo manifestadas. 
Los campos, efecto de las últimas Uu-
vías, han mejorado bastante, y se están 
cogiendo ya á toda fuerza las algarrobas 
y segando la cebada. 
El viñedo se presenta arrojando muy 
bien, y si'no viniese un contratiempo, es 
de esperar que la cosecha de vino sea muy 
superior á la del año último pasado en 
cantidad. 
Ahora, lo que se gestiona mucho y en 
alza son las lanas, porque son muchos los 
compradores que por esta zona andan aca-
parándola, pagándose ya de 12,50 á 13 
pesetas la arroba de lana negra y en su-
cio, y se ha vendido una partida á 14 pe-
setas de doña Joaquina Alvarez, del pue-
blo de San Marcial. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 24 fanegas de 
trigo, que se pagaron á 66 reales cada 
una; de centeno 32, á 34; de cebada 78, á 
24; de algarrobas 42, á 24; de alubias 22, 
á 85; harina de primera, á 24 reales la 
arroba; de segunda, á 23; de tercera, á 
22; patatas, á 6; vino tinto, á 16 reales el 
cántaro; blanco, á 11.—El Corresponsal. 
#% Salamanca 19.—Las lluvias genera-
les y abundantes de estos días han mejo-
rado los campos. Hoy hace calor. 
Las operaciones en cereales son nulas, 
y los precios los siguientes: Trigo can-
deal de rentas, á 67 reales fanega; ídem 
al detall, de 63 á 64; ídem barbilla, á 60; 
ídem rubión, á 58; centeno, á 42 las 90 
libras; cebada, de 25 á 26 la fanega. 
La feria de ganados celebrada el día 15 
ha estado muy concurrida, y se han he-
cho bastantes transacciones, vendiéndose 
los bueyes de labor de 1.000 á 1.800 rea-
les uno; novillos de tres años, de 1.200 á 
1.700; cerdos de seis meses, á 130; de un 
año, á 280; de año y medio, de 345 á 350; 
se calcula la arroba de 65 á 70.—El Co-
rresponsal. 
Oe Murcia 
Bonete (Albacete) 17.—Con sentimiento 
le manifiesto que la buena cosecha que 
teníamos al frente ha sido destruida en el 
mes de Mayo por los muchos fríos y no 
ver en todo el mes ninguna lluvia. La co-
secha ha quedado tan corta que no será 
una cuarta parte de lo que pensábamos. 
Las viñas en varios sitios del término, 
entre el gusano ó arañuela, los hielos de 
Marzo y Mayo, y otra plaga que aquí no 
la habíamos visto, destruyendo el brote 
al nacer, ha quedado muy mediana. 
Con dichas plagas hemos visto perdidas 
dos partes en una viña de 100.000 cepas. 
El día 14, á las doce, se nos presentó 
una horrorosa nube que descargó tanta 
piedra, que en los campos parecía había 
nevado. 
Los sembrados, que medían la altura de 
un hombre, no tienen más que unas cor-
tas cañetas; muchas viñas que estaban 
con mucho fruto han quedado como en 
Enero. Los más ancianos dicen no han 
visto un arrasamiento como éste, quedan-
do muy poco de este término libre del de-
sastre. 
No anoto precios, porque no quedan 
existencias; el vino claro que resta se ven-
de á 12 reales los 16 l i tros.—r. M . 
* Villarrobledo (Albacete) 20.—Desde 
mi últ ima correspondencia hemos tenido 
que lamentar también en esta localidad 
uno de tantos motines como la falta de 
subsistencias ha producido en muchos 
pueblos de España. Por esta causa la ex-
portación de granos quedó en absoluto 
prohibida, y las pocas existencias que de 
ellos había en los trojes, se han converti-
do en harinas por cuenta del Municipio 
para el abastecimiento interior de la po-
blación. Merced á esta previsora medida, 
el conflicto quedó conjurado, y la clase 
trabajadora no ha carecido ni un solo día 
de pan, que ha podido comprar á un pre-
cio relativamente económico. 
Nuestros campos perdieron mucho con 
la pertinaz sequía de la primavera y con 
las heladas de los últ imos días de Abril y 
primeros de Mayo. La cosecha puede cal-
cularse como regular de cebada, cuya sie-
ga ha dado ya principio, y menos de re-
gular en todos los demás granos. Hay zo-
nas en donde se encuentra algún pedazo 
de tierra con una siembra grande, pero 
en cambio la inmensa mayoría de otras 
apenas si podrá recogerse. 
Las viñas también han sufrido mucho 
con el rigor de la temperatura y con la 
plaga de oruya que se ha comido casi to-
dos los brotes. Estas dos enfermedades 
hacen predecir fácilmente que será escaso 
el fruto que en ella pueda recogerse. 
La ganadería es la que menos ha sufri-
do con estos contratiempos climatológi-
cos. El estado de las ovejas de cría y el de 
los corderos no deja nada que desear. 
Pero aun así y todo, el comercio de esta 
riqueza ha estado paralizado, los precios 
han sido bajos y muchos ganaderos no 
han podido vender aún sus corderos.— 
M .n . 
De Navarra 
Ciranqui 18.—Los campos se encuentran 
actualmente bastante regulares en lo re-
ferente á los trigos y cebadas; se hará una 
cosecha de granos que no esperábamos. 
Las viñas, que constituye la principal 
riqueza de esta localidad, están muy des-
iguales, mientras unas brotaron con vi-
gor y gran fuerza, otras lo hicieron tau 
pobremente, que no llegará su parra a 
cubrir las uvas; aquéllas presentan mu-
chos y grandes racimos, que están ligan-
do inmejorablemente; pero en cambio 
éstas producirán un fruto pobre y de me-
dianas condiciones, porque las hojas de 
la parra no los protege de los agentes ex-
teriores. 
La filoxera desgraciadamente se propa-
ga con rapidez por esta rica zona viníco-
la. Parece principian á ver algunos incré-
dulos de aquellos que cita el Evangelio: 
«Tienen ojos y no ven.» Hoy confiesan 
lo que ayer negaban, porque la verdad se 
impone y vence al error con el tiemp0» 
así que hoy examinan y comparan laS 
viñas filoxeradas con las que no lo están, 
y tienen que decir en alta voz: ¡No hay ^ 
menor duda, las viñas se pierden! 
Como el año pasado se recolectó poc 
vino, aunque fué grande su paralizaCOIU 
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
en la venta, no hay grandes existencias, 
s i bien sus clases son superiores en finura, 
color y riqueza alcohólica (16° ebullímetro 
Sallerón); su precio es de 2,50 á 2,75 pe-
setas cántaro de 11,77 litros; de trig-o no 
hay existencias, y se vendió á diferentes 
precios, el robo de 28,13 litros, desde 6 á 
10 pesetas, hoy pag-an á 8 pesetas.—.57 
Corresponsal. 
* Irurzún 17.—Todos los días de la 
actual semana los hemos pasado con unos 
fríos muy fuertes, sin que se haya dejado 
ver el sol en tres días consecutivos. 
El día de ayer ya amaneció algo mejor, 
se dejó ver el sol, aunque á intervalos. 
La cosecha de tr igo, por las excesivas 
humedades que han caído, ha desmereci-
do algo; pues en las tierras de mucho 
suelo se hallan los trig-os echados por la 
tierra, y por esta causa temen los labra-
dores que la granazón no sea completa. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado ayer: 
Trigo, á 9 pesetas robo (28,13 litros); ce-
bada, á 3,25; avena, á 3,50; maíz, á 5,50; 
habas, á 5,50; éstos son los únicos cerea-
les que ayer entraron en esta localidad; 
lo que abundaron fué las ricas cerezas 
del valle de Echauri (de esta provincia), 
que se vendieron á 20 céntimos el k i l o -
gramo. 
Ganado vacuno en abundancia, ven-
diéndose cada cabeza á 300 pesetas; los 
cerdos de cría, á 18 pesetas.—M Corres-
ponsal. 
De las Riojas 
Aldeanuera de Ebro (Logroño) 14.—Al 
fin llegaron las aguas que tantas veces 
hemos pedido en los meses de Abri l y 
Mayo, con la diferencia que entonces nos 
hubieran favorecido tanto en los cereales 
como en los líquidos y hoy nos perjudican 
en unos y otros. El día 8 del corriente se 
desencadenó una fuerte tormenta de agua 
y piedra; por fortuna el terreno que al -
canzó la piedra fué poco, pero la cantidad 
fué tanta que quedó del todo destrozado. 
En el mismo día apedreó también en las 
jurisdicciones de Autol, Quel y Arnedo. 
Se ha dado principio á la siega de las 
cebadas, pero con mal tiempo, pues l lue-
ve mucho; ayer 13, llovió de nublado y 
esta noche ha llovido de temporal, y á la 
hora que escribo signe lloviendo. 
Las viñas están muy buenas y parece 
que ligan bien, aunque todavía no han 
concluido, pero si siguen las lluvias y no 
sulfatamos, se perderán. 
Los vinos han sido muy solicitados, 
aun cuando el precio no ha pasado de 14 
reales. 
El municipio se cargó con todas las 
existencias que había en el pueblo de t r i -
go y centeno para poder dar pan á los 
jornaleros, pagando el trig-o á 17 pesetas 
y el centeno á 10 fanega. 
La cebada la pagan para la exportación 
á 5,50, y la avena á 4.50. 
Sigue visitando las viñas el práctico de 
la filoxera y no encuentra n i un solo foco. 
/ . M . P. 
De Valencia 
Valencia 2b.—Aceites: En los del país 
puede darse por terminada la campaña. 
Los precios hoy en esta plaza son los 
siguientes: Superiores del país, á 58 rea-
les; ídem deTortosa, á58 ; ídem medianos 
ídem, á 56; ídem inferiores ídem, á 50; 
andaluz, nuevo superior, á 44; ídem para 
fábrica, á 42; maní del país, á48; Mozam-
bique, á 46; manchegos, de 44 á 48, se-
gún clases. 
La plaza está encalmada. 
Los precios son por arroba de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Arroces.—Nnmevo 00, á 190 reales los 
100 kilos; ídem 0, á 193; Ídem 1, á 196; 
ídem 2, á 199; ídem 3, á 201; ídem 4, á 
203; ídem 5, á 205; ídem 6, á206; ídem 7, 
á 212; ídem 8, á 215; ídem 9, 221; ídem en 
cáscara, bomba, de 34 á 35 pesetas, clase 
buena; amonquilí . de 34 á 35. Precios 
firmes. 
Medianos de arroz, á 18 reales barchi-
11a, clase buena, con peso de 93 kilos el 
saco de 7 barchillas, puesto sobre esta-
ción; harina de arroz, de 39 á 40 pesetas 
saco de 100 kilos, puesto sobre muelle ó 
e s t a c i ó n . — C o r r e s p o n s a l . 
Fuente la Higuera (Valencia) 20 — 
El estado de las cosechas pendientes es 
satisfactorio en esta comarca, pero, sin 
embargo, todos los artículos son caros. 
He aquí los precios: Trigo, á 13 duros 
el cahíz; cebada, á 4 ídem; patatas, á 8 
reales arroba; aceite, á 50 ídem; vino, á 8 
reales cán ta ro .—/ . C. 
N O T I C I A S 
El Congreso aprobó los Presupuestos, 
desechando los recargos sobre la contri-
bución territorial é imponiendo en cam-
bio un tributo á la exportación. 
La renta seguirá siendo riqueza p r i v i -
legiada, á no ser que prospere la enmien-
da que el Sr. Sánchez Toca ha presentado 
en el Senado, proponiendo la tributación 
de la riqueza mobiliaria, que daría 64 mi-
llones de ingresos; pero no es de esperar 
que el Gobierno acepte la iniciativa de 
aquel distinguido Senador. 
La demanda de lanas continúa muy ac* 
t i va en todas las comarcas de la Penín-
sula. 
También la exportación de frutas, v i -
nos, aceites y ganados, sigue animada. 
Un gran negociante en trigos, de Bar-
celona, ha remesado fuertes cantidades de 
dinero á varios pueblos de los Monegros 
(Huesca), para ponerlas á disposición de 
los cosecheros como anticipo en la com-
pra de trigos que se propone realizar. 
En Málaga se cotiza el aceite á 42 rea-
les arroba en puertas y á 43 en bodega. 
En Jaén , á 42,50. 
Por las correspondencias que de Cata-
luña, León, las dos Castillas y otras regio-
nes publicamos en la sección correspon-
diente, observarán nuestros lectores que 
se acentúa el movimiento de alza en los 
mercados de vinos. 
En pueblos próximos á Toledo se han 
ajustado partidas de cebada nueva al pre-
cio de 16 reales fanega, adelantando los 
compradores á los cosecheros parte del 
importe de la venta. 
En Alcaniz (Teruel). Almodovar del 
Campo (Ciudad Real), Burgo de Osma 
(Soria) y otros puntos, han descargado 
horribles nubes de piedra, causando enor-
mes daños. 
Las patatas se cotizan en la huerta de 
Valencia á 3 y 4 reales arroba, siendo 
grande la exportación. 
Tenemos las mejores noticias del exce-
lente queso manchego, que en la actua-
lidad se está elaborando en Villarrobledo, 
provincia de Albacete, y creemos prestar 
un buen servicio á nuestros subscriptores, 
anunciándoles que nuestro formal y acti-
vo corresponsal en dicho punto, D. Manuel 
Ramos, se encarga de servir cuantos pe-
didos se le haaran de dicho artículo. 
En el último mercado de Lérida se pre-
sentaron unas 25.000 cabezas de ganado 
lanar, vendiéndose casi todas á los si-
guientes precios: Carneros, de 20 á 2 3 pe-
setas; ovejas, de 19 á 20; y los corderos, de 
14 á 16. 
La feria estuvo muy animada, y pocas 
veces se habían visto desde las primeras 
horas de la mañana tantos compradores 
en el ferial. 
La mayor parte del ganado se lo lleva-
ron los ganaderos de Manresa y provincia 
de Gerona. 
La demanda de frutas frescas y horta-
lizas ha sido activa en Inglaterra durante 
la últ ima quincena, y como las existen-
cias son escasas han conseguido los pre-
cios importante alza. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Limones de Ñá-
peles, de 12 á 17; los de Palermo y Mesi-
na, de 4 á 12- naranjas de Valencia y De-
nla, de 10 á 34, y las de Murcia, de 16 á 
38 chelines por caja; tomates de Canarias, 
de 2 á 7 chelines por caja mediana; pata-
tas de Malta, de 9 á 11 chelines por quin-
tal inglés. 
En el mercado de Liverpool: Naranjas 
de Valencia y Denia, de 20 á 38, y las de 
Murcia, de 24 á 40; limones de Nápoles, 
de 14 á 22, y los de Palermo y Mesina, de 
4 á 10 chelines por caja; cebollas de Egip-
to, de 4,25 á 5, y patatas de Malta, de 8 á 
13 chelines por caja. 
En los demás mercados del Reino Un i -
do las transacciones sobre frutas frescas 
y hortalizas han sido escasas y aún éstas 
no con arribos directos sino con géneros 
trasbordados de las anteriores plazas. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza tra-
ducirá en breve un opúsculo del abate 
Bodín, que da un remedio para defender 
á las cepas de la filoxera. 
La aplicación de este procedimiento 
debe hacerse del 20 de Junio al 10 de Ju-
lio, y consiste en mezclar tres centilitros 
de petróleo ó de esencia de petróleo, i n -
distintamente, en ocho ó diez litros de 
agua. Después de agitada la mezcla, se 
vierte al pie de cada cepa, cubriendo la 
parte humedecida con un poco de tierra. 
Para evitar que el líquido se esparza 
fuera del pie de la cepa, se hace un hoyo 
pequeño en derredor del tronco. 
Con este sencillo remedio el abate Bodín 
ha comprobado que el parásito huye de la 
raíz, y perece por asfixia. 
Entre Fraga y Soses, unas 50 cabezas 
de ganado lanar que se quedaron rezaga-
das de un rebaño de más de 700, fueron 
acometidaS' por unos cuantos lobos, que 
dieron buena cuenta de ellas. Sólo queda-
ron doce con vida. Las demás yacían des-
trozadas, si no devoradas,- en el lugar de 
la hecatombe. 
Al advertirla los pastores, dieron una 
batida por el monte, pero sin resultados. 
Después se dió otra, logrando descubrir 
á los voraces animales causantes del de-
sastre; pero sin poderlo vengar los bati-
dores. 
Algunos labradores de Zaragoza han 
celebrado, según nuestros informes, una 
reunión, de la que tal vez resulte alguna 
instancia, dirigida al Gobernador, para 
exponerle que la producción vinícola de 
Zaragoza se halla inminentemente ame-
nazada de perecer, si no se modifica el 
acuerdo de la Junta municipal imponien-
do 40 céntimos por cada 10 kilogranos de 
uva. 
Se quejan los agricultores de La Almu-
nia (Zaragoza), porque en la extensa zona 
llamada Grío la negrilla ha invadido el 
olivo, que sin esa temible plaga se pre-
senta este año prometedor y lozano. 
En la última semana se han exportado 
de Valencia más de 20.000 cajas de toma-
te con destino á Londres y Liverpool. 
Sobre el mercado de vinos en Inglate-
rra, recibimos los siguientes informes: 
Durante las dos últimas semanas base 
notado una ligera mejora en las condicio-
nes de dicho mercado, especialmente en 
los claretes de mesa de la cosecha de 1897, 
de los que hay alguna demanda, prepa-
rándose el comercio para el consumo de 
fines de primavera y del verano. También 
en el Champaña se observa regular mo-
vimiento. 
Los Oportos de la cosecha de 1896 son 
bastante apreciados; pero las operaciones 
limítanse al vino en barricas, haciéndose 
muy poco con el embotellado. 
Los vinos españoles han bajado nota-
blemente de precio, debido á la excepcio-
nal alza de los cambios, hasta el punto de 
que se ofrecen actualmente Tarragonas á 
precios á que nunca habían llegado á co-
tizarse en este mercado. Esto ha produci-
do naturalmente alguna perturbación en 
el comercio y cambios en la demanda de 
algunas marcas. 
Australia, California, Chile y otras co-
marcas vinícolas de reciente producción 
apresúranse á enviar á Inglaterra conti-
nuas partidas de vinos de todas clases, 
tintos y blancos, imitaciones de todos los 
tipos europeos, con lo cual auméntase la 
competencia y se hace más difícil á los 
vinos legítimos conservar los precios re-
muneradores que les corresponden. 
Los espíritus extranjeros han subido de 
precio á causa de haber encarecido las 
primeras materias, pero con tal motivo se 
ha contenido su demanda en beneficio de 
los líquidos espirituosos de fabricación 
británica. 
En un huerto cercano á Málaga se sem-
braron algunas plantas de tabaco, con el 
cual se han elaborado algunos cigarros 
puros, de los que se han remitido varios 
como muestra, que han parecido excelen-
tes, y han ayudado mucho á la propagan-
da del libre cultivo. Esto es lo que con-
viene. 
Parece que se ha presentado en Guerni-
ca y Durango (Vizcaya) entre el ganado 
vacuno, y con caracteres alarmantes, la 
enfermedad contagiosa conocida con el 
nombre de glosopeda. 
En su vir tud, el Sr. Gobernador c iv i l 
ha dictado enérgicas y urgentes medidas 
encaminadas á evitar la propagación de 
la enfermedad mencionada. 
Escriben de Pamplona: 
«Los campos de esta comarca están i n -
mejorables. Los trigos se han desarrolla-
do notablemente, lo mismo que las ceba-
das y las habas. Sin embargo, hemos oído 
á algunos labradores exponer el temor de 
qnefallen, algo las avenas tempranas y 
que las úl t imas lecas de habas no desarro-
llen bien el grano. Se está terminando de 
colmar las patatas, cuya planta muestra 
gran lozanía, y va muy avanzada la es-
carda del maíz. Está á punto de terminar-
se la labor de hedrar viñas. Estas, en ge-
neral, tienen buen aspecto.» 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importados en el Reino Unido de la 
Gran Bretaña é Irlanda durante el mes de 
Mayo último, ha sido de 793.000 galones 
(36.045 hectolitros), valorados en 153.340 
libras esterlinas. 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la importación 
del mismo mes de Mayo del año anterior, 
se observa, para este año, una baja de 
309.678 galones (14.076 hectolitros) en la 
cantidad de los espíritus importados, y de 
45.729 libras esterlinas en la valoración. 
A este descenso general en la importa-
ción de espíritus durante el mes de Mayo 
úl t imo han contribuido: el coñac, con 
48 422 galones (2.201 hectolitros); el ron, 
con 241.689 galones (10.985 hectolitros); 
y los espíritus de «Otras clases», con 
19.567 galones (889 hectolitros). Por don-
de se ve que la baja ha afectado á toda 
clase de espíritus, pero principalmente 
al ron. 
Leemos en el Diario de Huesca: 
«Ya se ve que ha disminuido considera-
blemente el tráfico de vinos. Apenas si 
circulan carruajes ni otros vehículos con 
pipas. 
Es porque se han agotado las existen-
cias en bodegas de propietarios. Todo se 
ha vendido más ó menos bien, según el 
gusto, capa, color y sabor. 
Pero todo se ha vendido.» 
Sigue activa en los mercados ingleses 
la demanda de frutas frescas y hortalizas. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Limones de Ná-
poles, de 15,50 á 30, y los de Falermo y 
Mesina, de 9 á 15; naranjas de Oporto, de 
12 á 26, y las de Lisboa, de 16 á 23 cheli-
nes por caja; tomates de Canarias, de 2 á 
4,75 chelines por cajita pequeña, y cebo-
llas de esta^ltima procedencia, de 1 á 2,50 
chelines por banasta. 
En el mercado de Liverpool: Tomates 
de Valencia, de 9,25 á 20,50; naranjas de 
igual procedencia, de 7 á 16; cebollas, de 
4 á 4,50; las de Oporto, de 6,50 á 10,75 
chelines por caja, y las de Malta, de 4,50 
á 6 chelines por quintal inglés; limones 
de Nápoles, de 13,50 á 18,25, y los de Pa-
lermo, de 5,50 á 9 chelines por caja; pa-
tatas de Malta, de 6,50 á 8,50, y las de Lis-
boa, de 3 á 5 chelines por quintal inglés. 
En los demás mercados del Reino Unido 
continúan siendo de escasa importancia 
las operaciones sobre frutas frescas y hor-
talizas y no con arribos directos, sino con 
géneros reexpedidos de las anteriores 
plazas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
Par í s á la v ista 86 00 
Londres á la v i s ta , (lib. ester.) ptas . . 47 26 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( Á L A V A ) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
E x p o s i c i ó n de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
Lo, IMÍÍ alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 l itros con doble envase 
B a r r i l > 100 » id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > i d . 
Idem » 25 » i d . 
C a j a con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 








































Pedidos Pueden hacerse a l Adminis trador en Elciego (Alava) , M. O . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez ' 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d ías v is ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada , 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas p a r a bo-
tel las, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l l ará la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las m e d í a s botellas v a c í a s abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una , con ta l de que devue lvan las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barri les . Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre q u | 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIMCULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
S i s t e m a Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANINO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facil ita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F . MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D R . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: u n a p e s e t a . Los pedidos a l Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del M a r q u é s de R e í n o s a , Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por el 
s i s tema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de S a n t a B á r b a r a , 5 . 
IMPORTANTISIMO 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ba presentado, usando el ANTIFERMENTO C R I S -
TALINO; producto único que se vende bajo garantía 
dp. nnálisis químico; absolutamente eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas .—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Españo la de 
Filtros, Victoria, núm. 4, Madrid. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R L S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garant ía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bole t ín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de E L CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
HIJOS DE JOSE E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y O t r o s puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legí t imos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfata/tos garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sui.futos, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madr id , Sucs. de Cuesta , C a v a - a l t a , 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA T SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O "Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean, L O G R O N O 
OHONICA. DE VINOS Y G E R E A L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Oasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los muy prácticos modelos JSureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 6 reales metro. 
E l más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina O P , & 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—-Savias y aromas.—Carbonkol, desde 
8 pese'as k i logramo.—Enoácido del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espaüola de Filtros.—Tictoria, 4, Madrid 
LA ALBTÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON RKAL PRIVILEGIO) 
de Tlie Spanislx Wine caslc Company I-amitea 
M A L A G A 
Para la elabora 
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real)_ 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . J O R G E M A R T I N í H I J O S 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recaníbiu, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
PARA 
mmm \ CUSTIÍUCCION M MADMAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( N U E V O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la segundad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE L A S PRENSAS 
Cj p. Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
> Jy huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s su ficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo|modelo, pesetas 160 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensa8 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 ki lómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100, hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
Y I C E N T E M A R T I N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
CONSTRUCTOR 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
X > E T O D A S OI- .A .SES 
BOCOYES DISPUESTOS PAEA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICANTES LÍQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & a i E 
E M 1 L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSÉ HERRERO. ; 
M ARK 
CAMPOS ELISEOS B E LÉRIDA 
C U S E S T Á l U C I M i m O BE ARBORlCETEi Y Í10R1CDLT11U 
Director-Propietario: D. rRANCISOO VIDAL T CODINA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
^ n U s d T f a S - y o r esmero y . precios s u n ^ e n t e 
' 'Munífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. , i ' 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Latbyrus sylvestris Wagner. 
Vide» americana» 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. ^ 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España 
Se enTiará el Catálogo general y los especiales de precios comentes de este ano, 
gratis por el correo, á quien los pida. - : • 
Maquinaria p a r a la moiienda de la acc i luna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA, S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i-vención por 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
TO R T O S A 
Taller de máquinas 
Exactitud de cabida,—Perfección. 
LE mmm i 
-Solidez.—Economía 
Ü r r 
Patente en España , núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes C1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Bur ie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
N ú m . 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950 pesetas. 
N ú m . 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
N ú m . 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
N ú m . 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cie., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
D E L E G A C I O N H I S P A N O - P O R T U G Ü E S A 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería , por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura» Experiencias 
verificadas en Ing-laterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ing-eniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
Esíos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
S U C E S O R E S D E AMADOR P F E 1 F F E R 8 
C . W. C R O U S 
C A L L E D E EMBLANG, 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hugouneng, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sar uería de toda clase, toldos lonas 
Si ios pedidusson de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-




WIARCIAL OMBRÁS (propietario) 
Avenida del Ferrocarril 
Fig-neras (Grerona.) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
mil lón de barbados. 
VALLS UEMAMS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T K Ü C C I O S 
Fundados en 1 8 S é 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN P A B L O ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
P lata , 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Oerentt 
D. AGUSTIN VALLS BEHGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección p a r a telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
Ingenieros y construc 
i tores de máquina» para 
\ la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
| han concurrido, con di -
i piernas de honor, meda- ^ 
¡ lias de oro, de plata, de 
¡ bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con loa illtimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
B Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
K Segadoras, Triiladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
g los productos de la tierra. 
H Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
je hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- « 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 3 
tfj sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. Sj 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- ^ 
dos diámetros y formas. g 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 5 
4rRir A R A D O G I R A T O R I O fN 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
( L o s falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
tc y más barato de los con 
hasta el día. ¿ 
Para que nadie pueda llamarse 
engaño se da á prueba. ¿ 
También se remiten Catalog 
quien los desee. re. 
Para l á v e n l a se necesitan rep 
sentantes en los pueblos en q"e ^_ 
los haya dándoseles un tanto p»1 
/ L o s pedidos á Emebio Palacín, autor y comtTuctov'Huesca, calle de San Loren20. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le rega"> 
200 pesetas. « ^ 7 j 
OESTILACION CONTINUA 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G^R-AIDOS -
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R 6á F U E G O D I B E C T ü 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINE 
_ C O N S T R U C T O R - . .QlS 
PARIS, 71 A 77, rué *<> rhAüfre. PAB"» 
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